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RESUMO 
Os transportes rodoviários que utilizam combustíveis de origem fóssil são uma das principais fontes de 
emissão de poluentes para a atmosfera, conduzindo à degradação da qualidade do ar, em particular 
nos grandes centros urbanos. A necessidade de utilização de combustíveis de origem renovável levou 
ao desenvolvimento de combustíveis alternativos, que permitem a redução significativa de emissões de 
CO2, ou a adição de produtos de origem renovável ao gasóleo. No caso dos óxidos de enxofre, a 
redução dessas emissões tem sido conseguida como resultado da progressiva diminuição do teor 
máximo de enxofre permitido nos combustíveis rodoviários. 
No anexo V do Decreto-Lei n.º 152-C/2017 apresentam-se as especificações dos gasóleos assim como 
os métodos de ensaio adequados à determinação de enxofre. Na norma NP EN 14214:2012 + A1:2014 
estão estabelecidos os requisitos e os métodos de ensaio para a determinação de enxofre em ésteres 
metílicos de ácidos gordos - FAME (Biodiesel). O limite máximo do teor de enxofre, para ambos os 
produtos, é de 10,0 mg/kg. 
A espectrometria de Fluorescência de Raios X em Dispersão de Comprimentos de Onda, de acordo 
com a norma EN ISO 20884, é um dos métodos de ensaio indicados na legislação em vigor Esta 
norma europeia especifica as condições operatórias, a gama de trabalho, a repetibilidade e a 
reprodutibilidade. É omissa em relação a valores alvo de Incerteza da medição. 
Neste trabalho efetuou-se a implementação da EN ISO 20884 e a verificação do cumprimento dos seus 
requisitos metrológicos. A incerteza da medição associada ao teor de enxofre em gasóleo e biodiesel 
foi calculada pelo modelo das componentes individuais para grandezas de entrada independentes, 
nomeadamente as provenientes da calibração do equipamento e da precisão em condições de 
repetibilidade. Nestas condições, cumpre-se a incerteza alvo obtida da reprodutibilidade da norma. 
Para a avaliação da conformidade a um limite superior foram aplicadas regras de decisão tendo em 
conta os riscos associados à tomada de decisão (aceitação ou rejeição correta), o que permitiu calcular 
uma banda de guarda, g=1,8 para um fator de cobertura k=1,64 (p ≈ 0,95 distribuição normal 
unicaudal), uma vez que a incerteza alvo para 10,0 mg/kg é de 1,1. 
Esta abordagem é consistente com a da norma ISO 4259-2:2017, referida na norma NP EN 
14214:2012 + A1:2014 como sendo a base para resolver disputas na área dos produtos petrolíferos. 
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